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 “Ada hati yang diminta bersabar, ada lisan yang diminta berdo’a dan ada harapan 
yang harus selalu disemai” 
(Burhan Sodiq) 
 “Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya 
berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin 
yang tidak mengggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan 
berakhir dengan pensiun tidak seberapa” 
(Seno Gumira Ajidarma) 
“Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan jadi sungguhan. Dan kalau 
kamu belum jadi sungguhan walaupun kamu sudah sungguh-sungguh, mungkin 
karena kamu hanya merasa sungguh-sungguh padahal belum atau mungkin karena 
belum waktunya” 
(Sujiwo Tejo) 
“Pray. Because Allah always listening” 
(Anonim) 
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 Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan persepsi guru dalam 
pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013 di SD Negeri Kleco 1 
Surakarta (2) Mendeskripsikan persepsi guru dalam persiapan pembelajaran 
tematik integratif pada kurikulum 2013 di SD Negeri Kleco 1 Surakarta (3) 
Mendeskripsikan persepsi guru dalam implementasi pembelajaran tematik 
integratif pada kurikulum 2013 di SD Negeri Kleco 1 Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Sumber 
data terdiri atas informan, tempat (peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara mendalam (2) 
Observasi (3) dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembelajaran 
tematik integratif merupakan pembelajaran yang mengkaitkan mata pelajaran satu 
dengan mata pelajaran lain dalam satu tema. Pembelajaran tematik integratif ini 
juga memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, karena proses 
pembelajarannya dikaitkan dengan lingkungan pengalaman peserta didik dalam 
situasi yang nyata. Sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang 
disampaikan oleh guru. (2) Persiapan pembelajaran tematik integratif dilakukan 
oleh guru dengan cara: mengikuti pelatihan guru, mempelajari buku pegangan 
guru dan siswa, mempelajari KI dan KD, mempelajari dan mengembangkan RPP 
(3) Implementasi pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013 
menggunakan pendekatan scientific, pembelajarannya terdiri dari tiga tahapan 
(kegiatan awal, kegiatan inti, penutup), serta interaksi antara guru dengan siswa, 
interaksi siswa dengan siswa, maupun interaksi dengan orang tua berjalan cukup 
baik. 
 
Kata kunci: persepsi; guru; pembelajaran; tematik; integratif; kurikulum 2013. 
